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ツ間の呂境は， 29年目にしてなくなった.1990年9月12日のモスクワでの r2十 4カ国外相会議J(東
西ドイツおよび戦勝4国)でドイツに関する最終規定に関する条約が締結され，統一ドイツが「内政・























1945年 5月8日， ドイツ国防軍吉j令官.Keitel 元 1~~ljJはベルリン Karlhorst のソ連軍司令部で無条件降
伏に署名し，第2次大戦は終了した(事実上は 5月9B 011寺より.). 5月23Bイギリス寧はヒットラー











1945年 7 月 17 自から 8)~2B ，ポツダム北東部の城 Cecillienhof でスターリン・トルーマン・アト
リーが会談し rポツダム協定」が作成された. I日東プロイセンのソ連・ポーランドへの割譲，オー
デルニナイセJ1 以東の地域はソ連占領地域で、はなくて rポーランド管理下J に置かれ，菌境問題は将
来平和条約が締結された時にはっきりさせられるべきものとされた.オーデルごナイセtj、東地域から
のドイツ民族の強制移送は合意された. ドイツを「被占領下の敵国」として取り扱い，「全ドイツを


































































年に設立した FDPのUlrichNoackは， ドイツ南部・西部の住民の反帝国首都ベル 1)ンへの意向をふ
まえて， ドイツの将来の首都は地理的中心にある“HohenMeisner"近くにすべきだと強調している.







果， 8票がボン， 2票がカールスルーエ， 1票がCelleであった.昼夜にわたる突貫工事と，ボン市


























Rhondorf (ボン南々 東， Bad Honnef mTの北端の集落)に住んでいるという理由だけでボンに賛成し










¥1 ictoria von Schaumburg-Lippe王女のものであった.さらにその北隣の大統領官邸Villa
Hammerschmidtは，それまでの所有者・商業顧問官 RudolfHammerschmidtにちなんでそう名付けら
れた. 1968年，議事堂南隣りに高さ109.8m，30階建ての議員会館が建てられた.首都決定から20年

















Deutsches Reich (bis 1918) Deutsches Reich (bis 1945) Deutschland nach 1945 
(541000 km2/68 Mill. E.) (470000 km2/70 Mill. E.) 1945-1949 SBZ 
seit 1949 DDR 
(108000 km2/17 Mill. E.) 
ト一一一一-
Kgr. Preusen (Provinzen) Kgr. Preusen (Provinzen) Lander seit 1952 
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Hzt. Anhalt (Dessau)一一一一→ Anhalt(Dessau) 
Kgr. Sachsen Sachsen 
Th心ring.Furstentumer (8)ー → Thuringen
Ouelle: Richler 1980， S.376 
/ 勺、Cottbus








ドイツ帝国は， 25邦・ 2帝国領(アルザス・ロレーヌ)から成り， DDR領内はプロイセン王国・ザ
クセン王国などのプロピンツ(県)に分かれていた(表 1). 2つのメクレンブルクの笛
(Mecklenburg-Schwerin'Mecklenburg-Strelitz)， 2つのブランデンブルク王国の飛入地， 5つのプロ
イセン王国の県 (Sachsen• Anhalt • Brandenburg . Pommern・Schlesie川， 8つのヂューリンゲン諸
国 (Sachsen-Weimar. Sachsen-Meiningen . Sachsen-Altenburg . Sachsen-Coburg-Gotha . Schwarzburg-
Sonderhausen . Schwarzburg . Rudolstadt . Reus altere Linie • Reu品 jungere Linie)であった.
自-2 ヴァイマール共和密H寺代



















圃園田園曲 Staatsgrenze (1976) 
Zeichnung : K.Eckart 
o 50 100 km 
Quelle: nach Autorenkollektiv 1969， S. 16 



















Mecklenburg Rostock， Schwerin， 
Neubrandenburg 
Brandenburg Potsdam， FrankfurtlOder， 
Cottbus 
Sachsen-Anhalt Magdeburg， Halle 
Sachsen しeipzig，Dresden， Chemnitz 
(seit 1953 Ka作Marx-Stadt)
Thuringen Erfurt， Gera， Suhl 
ナト!境に近い線で境されている(表2，図 3).これは行政改革というよりは，経済地域医画というも
ので，マルキシズム原理で地域経済を計画的に遂行しようとするものであった.町村レベルの行政区




















o 50 100 km 
Quelle: nach Autorenkollektiv 1969. S. 17 
一一一一 Landergrenze(seit 1946) 
一一一一一一 Bezirksgrenze(seit 1952) 
Zeichnung: K. Eckart 
図3 大行政IR~1i1改革による味(実線)
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La'ndergliederung -Grundvariante A 
ODR 
Lander und Bezirke 
一一一ー しanderヨrenze
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コトブス県・ドレスデン県の 16君1~ 2市で，面積8，212Km2(DDRの7.6%)，人口126万(1988)(7.6%) 
の「ラウジッツ」州をつくることも可能性としては考えられる.大きさはドイツ全体の中でザールラ





Problemgebiete der Landergliederung 
Offene Zuordnung von Teilr句IOnen
j BaUungsgebiet Halle歯 lelpzlg
2 AlImark 

















2ナH案は， ドイツを大きな 7の州への再編成する案が勧告されており(表 4)，それに対応させた大
きさにしたものである(図 7). 
表3 東西ドイツの州の人仁!と百五積の大きさの順位
Grundb.ge: Bevるlkerung(1988) Grundlage: Territorialflache (1988) 
(inMio.) (in 1α)QkmZ) 
Bundeslander und 5 Under der DDR Bundesl話nderund 5 Lander der DDR 
Berlin (West) und Berlin (Ost) Berlin (West) und Berlin (Ost) 
1. Nordrhein-Wesdalen 16，7 1. Bayern 70，S 
2. Bayern 1，0 2. Niedersachsen 47，4 
3. Baden-Wurttemberg 9，3 3. B:lden-Wurttemberg 35，7 
4. Nieders:lchsen 7，2 4. NordrheirトWestf:len34，0 
5. Hessen 5，5 S. Brwdenburg 28，0 
6. Sachsen 4，9 6. Mecklenburg-
7. Rheinland-pf:tlz 3，6 Vorpommern 26，7 
8. Sachsen- 7. Hessen 21，1 
Anhalt 3，0 8. Sachsen-
9. Brandenburg 2，7 Anhalt 20，3 
10. Schleswig-Holstein 2，6 9. Rheinland-pfah. 19，8 
1. Thuringen 2，5 10. Sachsen 17，7 
12. Mecklenburg- 11. Schleswig-Holstein 15，7 
Vorpommern 2，1 12. Thuringen 15，2 
13. Berlin (West) 1，9 13. Saarland 2，6 
14. Hamburg 1，6 14. Hamburg 0，76 
15. Berlin (Ost) 1，5 15. Berlin (West) 0，48 
16. Saarland 1，0 16. Bremen 0，4 
17. Bremen 0，65 17. Berlin (Ost) 0，4 
IP) vrreinhchte D訂日dlung2uf Iktirk，b>si， 





inland sE-pd rodukt 
(in Mrd. DM) 
1. N ordrhein-Westfalen rd. 16，7 rd.550 




3. Bayern rd. 11，0 rd.380 
4. Rhein-Main-Saar rd. 10，2 rd.460 
(Hessen， Rheinland-
Pfalz， Saarland) 
5. Baden-Wurttemberg rd. 9，3 rd.340 



















であった.大学入学~就学期間は西ドイツでは13年(ほほ 6 -19才)であるが，東ドイツでは12年(6 
-18才)であった.東ドイツでは人文・社会科学系の割合が(教員養成を除いて)非常に小さい.東






学生:教官の比は， 1990年に西では18:1，東では 5 1.西では理想、の比は10-12:1といわれ，











改革計画に着手した.それまでのDDRの大学外研究施設としては Akademieder Wissenschaften， 
Akademie der Landwirtschaftswissenschaften， Bauakademieや農業と健康政策などの様々な専門研究
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La'ndergliederung -Grundvariante B 
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Kreise mit ()()(h offener Zuordnung 
1 Perleberg 9 Weiswasser 
2 Templin 10 Sangerhausen 
3 ?rぜnzlau 1 Artern 
4 Jessen 12 Nebra 
5 Herzberg 13 Naumburg 
6 8adしiebenwerda 14 Altenburg 











































































































































































































































[8J MEOIZINISCHE AKAOEMIE 
巴 PAOAGOGISCHEHOCHSCHULE 
囚 KuLTUR-1附 15THOCH5CHULE 
巴 LANOWIRTSCH.HOCHSCHUlξ 
口 SONST IGE HOCHSCHυLE 
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Restructuring of Administration Area and Academic Research System 
in Former East Germany after U nification 
Hiroshi SASAKI 
In 1945 under the “small reform" of administration area five states (Land) were created in 
former Soviet occupied region (Fig. 2) . In 1952“large reform" created 14 prefectures 
(Regierungsbezirk) (Fig. 3) to perform the socialistic economic regio孔 Afterunification， four 
plans (Fig. 4. 6A， 6B， 7) were discussed and the five states plan was adopted (Fig. 4). Under 
the socialistic society. teaching was carried out on university (Fig. 8) and research on the va-
rious kinds of acadimies. Academies are proposed to be reformed into seven kinds of university 
and research institutes. 
Personnel relationship between universities and research institutes is also to be inspired. 
New reforms of administration area and academic systems reflect more historical cultural 
characters than politically concentrated character of former East Germany. 
